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取得一定成效。1938 年 9 月，中共湖南党组织表示:
“在我们有组织的二十多县之内，每县至少一个乃至
五个党员当乡、保长。这些同志多数都能坚决执行

















冲突”瑏瑢。1938 年 6 月，湘南特委负责人建议:“应将
工作重心移到城市，更灵活的从各方面去运用统一




































的事业来活动”瑏瑦。1940 年 2 月，中共湖南党组织总
结道:“在群众运动中，要努力阻止小规模的真正的
群众组织，以群众力量争取合法公开(如益阳、常德
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The Anti － Japanese and National Salvation Movement Led by the CPC Hunan
Arm during the Counter － Japanese War (1937 － 1945)
Wang Mingqian
Abstract:The CPC’s policy of a united national anti － Japanese front is the most powerful political weapon in the an-
ti － Japanese and national salvation movement led by the CPC Hunan arm that involved people from all walks of life
in Hunan． The CPC Hunan arm always saw it as its ultimate goal to serve the interests of the broadest possible mas-
ses of the nation whilst persistently implementing the CPC’s policy of a united national anti － Japanese front． It
joined the grassroots，led the mass anti － Japanese and national salvation movement via various social groups com-
posed of workers，peasants，youth and women，and thwarted the Kuomintang authorities’attempt to suppress the
CPC’s anti － Japanese and national salvation efforts．
Keywords:Anti － Japanese War Period;CPC Hunan Arm;United Front;Anti － Japanese and National Salvation
Movement
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